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Zásady pro vypracování 
Diplomová práce bude zpracovávat návrh přestavby a nástavby objektu bývalé vazební 
věznice na ul. Cejl, Soudní v Brně pro kulturní, společenské a komerčně výrobní účely.  
Návrh bude zahrnovat nové využití stávající stavby pro kreativní průmysl, komerční aktivity, 
tj. prodejní plochy, pronajímatelné plochy a služby včetně potřebného zázemí. V nově 
navržené nástavbě budou byty různých velikostních kategorií, navrženo bude parkování pod 
úrovní terénu navazujících ploch. Dále bude řešeno opláštění objektu případně sjednocení 
architektonického výrazu s nástavbou. Zadání bude vycházet z představy současného 
vlastníka objektu, bude respektovat historické kvality stavby, ale architektonické řešení bude 
současné. 
 
Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 
budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude 
výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletaci podle 
jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. Při zpracování diplomového 
projektu je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. příloh č.1: Úprava odevzdání a 





A. DOKLADOVÁ ČÁST: 
B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: 
- textová část A4 v předepsané podobě dané Dodatkem č. 1 ke Směrnici děkana č.19/2011 
„Úprava, odevzdávání a uchovávání VŠ prací na FAST VUT“, 
- architektonická studie originální podobě (A2+) a v úměrném měřítku  
- řez fasádou od atiky až po základy v úměrném měřítku 
- architektonický detail v úměrném měřítku 
- úplný projekt zmenšený na formát A3 pro potřebu archivace 
- presentační plakát 700/1000mm na výšku 
C. MODEL v úměrném měřítku  
CD s dokumentací celého projektu 
Formální úprava práce: 
- formát originálů výkresů bude vycházet z charakteru a potřeb zadání a bude násobkem 
formátu A4, nejméně však A2, 
- výkresy budou vloženy do černých desek s klopami vel. dle velikosti  
Struktura bakalářské/diplomové práce 
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 
vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 
že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 
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Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. 
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Abstrakt  
Diplomová práce představuje návrh přestavby a nástavby bývalé vazební věznice na ul. Cejl, 
Soudní a Bratislavská pro kulturní, komerční a výrobní účely a formování multifunkčního 
kulturního centra "Creative City" Brno. 
Návrh zahrnuje přestavbu dvou pater původního objektu na ul. Soudní, zbouraní přístavby ke 
káznici a novostavbu s podzemním parkováním  na ul. Bratislavská, přístavba na ul. Cejl 
patří jinému majiteli a zůstává ve stávajícím stavu. Před stavbou na ul. Bratislavské je 
vytvořeno male náměstí, které je propojené s vnitřními dvory, které spojují novou a starou 
budovu s okolím. 
Hlavní účel stavby – centrum kreativních profesí, poskytuje jak pracovní a vystavovací 
plochy (ateliéry, kanceláře, konferenční haly), tak i bydleni (hostel nebo pronajímatelné 
bytové jednotky). Hlavní záměr – vytvořit zajímavé prostředí pro tvůrčí profese a vytvořit 




Klíčová slova  







The master degree project  presents  design of conversion and extension of an old former 
prison situated between the streets Cejl, Soundni and Bratislavska for cultural, commercial 
and manufacturing purposes and forming multifunctional cultural center.    
The proposal consists of the conversion of two floors of existing building on the street 
Soudni, demolition of additional building on the street Bratislavska, while the additional 
building on street Cejl is belonging to other owner and will remain in existing status. Before 
the new building it is created a small square, that connects new and old building and the 
surroundings.  
Main goal is to create center for “creative” specialization, in which will be placed as working 
(studio, offices, conference hall) and performing spaces, but there also will be residential part 
(hostel and renting flats). Main purpose – create interesting space for collaboration of 
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